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ABSTRAKSI 
 
Masa prasekolah adalah masa dimana anak makin ingin melakukan 
bermacam-macam kegiatan, bereksplorasi dan bereksperimen untuk 
menjawab rasa keingintahuannya. Pada masa ini, anak sudah mempunyai 
kemandirian (otonomi), anak sudah mempunyai inisiatif untuk melakukan 
sesuatu. Oleh karena itu, kemandirian sangat penting untuk dimiliki oleh 
seorang anak prasekolah untuk mencoba menyelesaikan dan menguasai 
suatu hal yang baru dengan pengalamannya. Kemandirian diartikan 
sebagai kemampuan seseorang dalam mengatur diri sesuai dengan 
kebebasannya dalam memilih, serta menguasai dirinya sendiri, yang harus 
dilatih pada anak sejak dini, dalam bentuk kemandirian dalam sosial dan 
emosi, fisikal dan fungsional, serta intelektual. 
Namun perlu diketahui bahwa kemandirian anak tidak secara 
langsung didapatkan anak tetapi kemandirian didapatkan anak melalui 
proses yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Proses pembelajaran 
sosial pada anak-anak dimulai dari lingkungan keluarga termasuk tingkat 
permisivitas yang diterapkan oleh orangtua selama ini. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat permisivitas 
orangtua dengan kemandirian anak pra-sekolah. 
Subjek penelitian (N=15) adalah anak-anak prasekolah yang 
berusia 2-6 tahun di sekolah “X”. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan Total Population Study, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala permisivitas yang diisi oleh 
orangtua subjek dan skala kemandirian anak yang diisi oleh guru kelas. 
Data yang diperoleh di analisis dengan teknik korelasi Kendall’s tau b 
yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows Versi 13.0. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar - 0,021 
dengan signifikansi 0,919 (p > 0,05), yang berarti bahwa tidak adanya 
hubungan yang signifikan antara tingkat permisivitas orangtua dengan 
kemandirian anak pra-sekolah. Secara deskriptif diperoleh sebagian besar 
subjek penelitian memiliki permisivitas yang rendah (46,66%), sedangkan 
sebagian besar subjek memiliki kemandirian yang sangat tinggi (73,33%). 
Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah subjek yang sedikit, 
dengan subjek yang lebih banyak mungkin akan memperoleh hasil yang 
berbeda. 
 
Kata kunci: 
Kemandirian, permisivitas, prasekolah 
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